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ABDELNOUR, JOSEPH A., Williamsburg.
ATKINSON. KAREN LEE, Newport News.
BAREFIELD, GERALD L., Barrien Springs,
Michigan.
BRODIE, MICHAEL ANTHONY, Williamsburg.
CORBETT, JAMES RUSSELL, Newport News.
Williamsburg
CORBITT, JAMES W., Catlett.
CROUCH, JOSEPH PRESTON
DEBOE, JOEL A., Hampton.
ELLIOTT, HOMER L., Williamsburg.





GARRETT, STACY F., Virginia Beach.
GRIFFIN, THOMAS NORFLEET, Williamsburg.
GRILL. FREDERICK POWELL. Williamsburg.
HALLMAN. RONALD STUART, Norfolk.
HECHTKOPF. E. ALAN. Norfolk,
HENSLEY. DENNIS C. Centralia. Illinois.
HOLLANDER. BARRY M.. Clayton, Missouri,
HOLLOWELL. THOMAS P.. Williamsburg.
HOLTZMULLER. PAUL ELLIOTT, Eaton.
Ohio.
JONES. GEORGE HERMAN. Dover. Delaware.
KEMPER, JAMES DANFORD. Bethesda.
Maryland.
LEASE. ROGER A., Fredericksburg.
LEGNER, GARY E.. Alexandria.
LONG, RAYMOND BRUCE, Hampton.
LOWE, JAMES M., McLean.
LOWMAN, ROBERT ANTHONY. Radford.
MORLEY. PAUL MARVIN. Englewood, Colo-
rado.
OVA/ENS, DONALD GARY. Norfolk.
PARKER. ANDREW DAVID, Lakeside. Ohio,
POE. HAROLD F.. Cincinnati. Ohio.
ROBESON, STUART HOGAN. McLean.
SEITZ. ELEANOR. Danville. Pennsylvania.
SMITH. CONWAY WILBUR. Nevijport News.
SMITH, HOWARD P.. Newport News.
SMITH. LESLIE PAGE. Washington, D,C.
SPIRN, STUART DOUGLAS. Williamsburg.
SUTTON. CHRISTOPHER. P o r t Washington,
New York.
SWIGART, JAMES A. . Bowling Green, Ohio.
WALKER. DOUGLAS DONALD. Williamsburg.
WALTERS. BARNETT KEITH. Falls Church.
WHITE, EMMET TALMADGE. Williamsburg.
WILKINS. WALTER JON. Norfolk.
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